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London, 1859 Június 5. 
KOSSUTH LAJOS IHÁSZ DÁNIELNEK KÉTSÉGEIRŐL, 
JÖHET-E GENOVÁBA. 
Sk. levél; O. L., N. M, 1848—49-es ir. 
Kedves Barátom, 
Nyitva küldöm az ide zárt leveüet. Olvassa el 's olvastassa Mik-
lóssal is, ha már ott van. — Meglátandja belőlle, hogy állnak dol-
gaink, 's mi nagyok akadályaink. 
Igen borús lélekkel! vagyok. — Bár csak mehetnék, már — de 
mehetek-e akár mikoir is, 's nem magok lesznek e kénytelenek viszia 
jőni?— igen nagy kérdés. ' *> 
Vetternek ad jon szállást ideiglenesen házamnál. — Küldjek e 
pénzt szállás bérül? — Vagy van-e magának szükségé? Ha van, ha 
lehet, igen kérem i r jon testvéri bizalommal — testvéries érzelmet 
kérek, 's testvéries érzelemről biztosítom jó 's bal szerencsében — 
a sírig. 
Borzasztó dolog az a fatális grádics-esés. Csak nem lesz tartós 
következése? Kérem nyugtasson, meg mielébb. 
Családom őszesen s egyenkint a legszívesebbem üdvözlik. — Én 
ölelem testvéries barátsággal 
KOSSUTH 
' . 49. 
Genova, 1859 június 6. 
TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK ÉRKEZÉSÉT SÜRGETVE. 
Sk. levél; O. L., N, M, Kossuth-ir. 
(4. via Assairotti; 3 érne étage) 
Kedves tisztelt barátom, 
Tegnapi levelemhez még néhány megjegyzést kell csatolnom, 
m i abbul kimaradt. 
Abban teljesen igazad vaim, hogy nem idegen, hanem a magad 
neve alatt kell hogy jöjj; még pedig franczia útlevéllel 's a Piemonti 
követség visájával. Ebben bizonyosan nem lessz akadály. Hiszen 
magad neve alat t jöhettél volina már akkor is, mikor utánnad men-
tünk Londonba a' nagy úr egyenes megbízásából. Véleményem az, 
hogy nem kellene egyezkedés és tehát kérdés tárgyává tenni azt, mi 
már el vaini döntve. E szerint azt hiszem, minthogy egyenes össze-
köttetésben vagy Persigny-vel, mondhatnád neki, hogy küld jön neved 
alatt útlevelet, azonkívül mi is megmondhat juk nagyobb biztosítás 
kedvéért, hogy siessenek meg teninii az intézkedést innen is, misze-
r in t haladéktalanul útlevelet küldjenek neked. Ha megfoghatatlanul 
ezt-tőled, tőllünk megtagadnák; akkor- aztán á t látom, hogy nem jö-
hetnél. — De azon esetben • aztán én sem maradnék többé itt, 's 
nem is lá tnám többé helyét annak, hogy Comité alakuljon, a' míg a 
körülmények jobbra nem alakulnak. Semmi egyebet egyébbaránt 
